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En la investigación titulada “Beneficios tributarios y su relación con los 
tributos en las instituciones del distrito de Comas, año 2016”, tiene como objetivo 
general determinar de qué manera los Beneficios tributarios se relacionan con los 
tributos de las instituciones educativas del distrito de Comas, año 2016”. 
 
La investigación se trabajó con la teoría sobre la tributación, señala que el 
problema principal de la economía, consiste en determinar leyes que regulen la 
distribución entre el propietario y los trabajadores, (Ricardo 1959). Así mismo este 
presente trabajo nos habla de los beneficios tributario y su relación con los tributos 
que tiene el sector educativo con el fin de lograr un fin común para la sociedad, pero 
dicho beneficio es aplicado si la institución educativa está formada como asociación 
y no reparten utilidades, en caso de aquellas que reparten utilidades solo tiene 
beneficios siempre en cuando reinviertan sus utilidades.  
 
El tipo de investigación es no experimental, el diseño de la investigación es 
transversal o transaccional correlacional causal y el enfoque es cuantitativo, con 
una población de 60 trabajadores del rubro del sector educativo, distrito de Comas. 
Se empleó un muestreo aleatorio estratificada conformada por 58 trabajadores del 
rubro del sector educativo, distrito de Comas año 2016. La técnica que se utilizo es 
la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a 
los trabajadores del rubro del sector educativo. Para la validez de los instrumentos 
se utilizó el criterio de juicio de expertos. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que los beneficios 
tributarios tienen relación con los tributos en las instituciones educativas del distrito 
de Comas, año 2016. 
 





In the research titled “Tax benefits and its relation to the taxes in the 
institutions of the district of Comas, 2016”, the general objective of the investigation 
is to determine how Tax benefits is related to taxes of educational institutions of the 
district of Comas, 2016.  
 
The research was based on the theory of taxation. It states that main problem 
of economy is to determine laws that regulate the distribution between the owner 
and the workers, (Ricardo 1959). This research refers to the tax benefits and its 
relation to education sector in order to achieve a common purpose for society. But 
this benefit is applied if the educational institution is formed as an association and if 
that does not distribute profits. Therefore, if the educational institutions distribute 
profits, they will only get benefits provided that they reinvest their profits.  
 
The type of study is non-experimental, the study design is cross-sectional or 
causal correlational transactional and the approach is quantitative, with a population 
of 60 workers in the educational sector, district Comas. A stratified random sample 
of 58 workers from the education sector, district Comas, 2016. The technique used 
was the survey and the data collection instrument, the questionnaire was applied to 
workers in the education sector. For the validity of the instruments, the criterion of 
expert judgment was used. 
 
The conclusion of this research showed that there is a significant relation 
between Tax benefits and the taxes in the institutions of the district of Comas, 2016. 
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